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CONTRIBUTION A LA CONNAISSANCE DU FONCTIONNEMENT D'UN 
PEUPLEMENT D'ARACHIDE (Arachis hypogea L.) : PROPOSITION D'UN 
SCHEMA D'ELABORATION DU RENDEMENT 
RESUME 
Le sujet de recherche abordé est celui de la construction d'un schéma d'élaboration du rendement 
pour l'arachide, c'est-à-dire d'une schématisation du fonctionnement de la plante qui puisse rendre 
compte de l'effet de modifications des conditions de croissance et développement des végétaux à 
différents moments du cycle sur le rendement final. La démarche adoptée s'inspire d'études réalisées 
entre autre sur pois et soja. Elle consiste: à établir la chronologie du développement des organes 
reproducteurs ; à déterminer comment s'effectue la répartition de la biomasse en fonction des 
différentes étapes de formation de la production établies à l'étape précédente. 
NATURE DES MANIPULATIONS ET MESURES 
L'étude a été réalisée à partir de plantes soumises à des conditions de croissance variées, obtenues 
soit par différentes densités de plantation, soit par des ombrages réalisés à différentes périodes du 
cycle correspondant aux phases de mise en place des fleurs, des gousses, des graines et du poids 
moyen d'une graine. Des prélèvements en cours de culture ont permis de suivre la chronologie de 
développement et la croissance. 
La chronologie de développement a été abonlée à travers la progression sur la plante de trois stades 
de développement : la floraison ; le stade gousse en formation (SGF) ; le stade de début de croissance 
de la graine ou stade limite d'avortement (SLA). Parmi ces stades, le SLA a nécessité d'être 
caractérisé sur arachide. Différents critères (poids cle matière sèche cles graines, teneur en eau, taille) 
ont été testés. 
PRlNCIPAUX RESULTATS 
Les résultats montrent qu'à l'image du pois et clu soja, le déroulement d'un stade de développement 
au niveau de la plante peut être représenté par sa progression le long d'un rameau. La progression 
d'un stade se caractérise par une vitesse initiale rapide, qui aboutit à la mise en place d'un grand 
nombre d'organes reproducteurs sur une courte période. La durée de progression mais également la 
vitesse sont affectées par les traitements densités et ombrage des essais. Ces variables constituent des 
éléments essentiels pour comprendre la mise en place des organes reproducteurs sur la plante. 
Le calendrier des traitements ombrage conduit à identifier deux périodes. Une première située avant 
50 jours après semis qui correspond à la mise en place de l'appareil végétatif, du nombre de gousses 
et à l'acquisition d'une vitesse de croissance potentielle des graines. A l'issue de cette période, le 
potentiel de croissance du puits reproducteur (c'est à dire sa demande potentielle) est fixé. Durant la 
phase suivante (après 50 jours après semis) on constate que l'effet des ombrages n'est pas irréversible 
contrairem~nt à la première phase, et que seuls de simples retards de croissance et de développement 
sont enregistrés. Cette date charnière conespond à la phase de réorientation des assimilats vers les 
graines en croissance. 
Un schéma d'élaboration du rendement, synthétisant les résultats obtenus sur la chronologie de 
développement et la répartition de la biomasse, est construit. Il constitue un nouvel outil de réflexion 
sur le fonctionnement d'une culture d'arachide. Son utilisation permet de discuter le sens cle périodes -_ 
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